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MOTTO 
                         
          
 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). {QS. Ar-Rum. 41} 
 
 َﻦْﻳِﺪِﺴﻔُﻣ ِضرﻷا ﰲ اْﻮَـﺜْﻌَـﺗ ﻻو ﻢُﻫَءﺎﻴْﺷأ َسﺎَﻨﻟا اﻮُﺴَﺨْﺒَـﺗ َﻻ َو 
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. {QS al-
Syuara’.183} 
 
Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh 
membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, 
al-Hakim, dan Ibnu Majah) 
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TRANSLITERASI 
A. Umum  
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa 
Indonesia.Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, 
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan 
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 
rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 
menggunakan ketentuan transliterasi ini. 
B. Konsonan 
ا =   tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   ‘ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
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Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila 
terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas   ( 
’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap  penulisan  bahasa Arab  dalam  bentuk  tulisan  latin  vokal  
fathah  ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =  â     misalnya لﺎﻗ menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î      misalnya ﻞﻴﻗ menjadi qîla 
Vokal (u) panjang=  û     misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", 
melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis 
dengan "aw" da "ay" seperti berikut 
Diftong (aw) =  و misalnya لﻮﻗ menjadi qawlun 
Diftong (ay)  =  ي misalnya ﲑﺧ menjadi khayrun 
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D. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat,  tetapi  apabila  Ta’ marbûthah tersebut  berada  di  akhir  
kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ﺔﻟﺎﺳّﺮﻟا
ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ menjadi al-risalat  li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya: ﷲ ﺔﻤﺣر ﻲﻓ menjadi fi rahmatillah. 
 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalálah 
Kata sandang berupa “al” (لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalálah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idháfah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan.... 
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.... 
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun. 
4. Billáh ‘azza wa jalla. 
 
F. Nama dan Kata Arab terIndonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan 
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, 
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tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh 
berikut: 
“…Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, 
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, 
dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor 
pemerintahan, namun…” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata 
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang 
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal 
dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah 
terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, 
“Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât” 
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ABSTRAK 
 
Adym Ashari, 10220104, Dampak Penambangan Pasir Besi Terhadap 
Perekonomian Masyarakat di Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun 
Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Agraria dan Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis 
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibarahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H. 
 
Kata Kunci: Penambangan, Pasir Besi, Hukum Agraria, Fatwa MUI 
Penambangan merupakan sebuah kegiatan usaha atau bisnis dibidang 
penggalian sumberdaya alam. Kegiatan penambangan tidak lepas dari hukum 
agraria, karena hukum agraria adalah hukum dasar dari hukum-hukum yang 
memiliki wilayah pengolahan badan bumi, air, maupun ruang angkasa dan sumber 
daya alam. Hukum agraria berdasakan pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang mana 
pada intinya semua aktifitas yang melibatkan bumi, air, dan ruang angkasa serta 
kekayaan alam haruslah bermanfaat untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 
Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dampak 
penambangan pasir besi di desa Wotgalih Kec. Yosowilangunt Kabupaten 
Lumajang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ?. 2) Bagaimana respon 
masyarakat terhadap penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang?. Lalu 
menganalisis hukumnya menurut pandangan Hukum Agraria dan Hukum Islam 
yang pada penelitian ini kami khususkan pada Fatwa MUI terhadap kegiatan 
penambangan pasir besi di desa Wotgalih. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
empiris, dengan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif dan dengan metode 
analisis data dengan metode kualitatif. 
Dari hasil penelitian didapati bahwa kegiatan penambangan menimbulkan 
dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakatpun 
merespon dengan membuat suatu perkumpulan atau organisasi yang bergerak 
dalam hal advokasi menolak kegiatan penambangan di desa mereka.  Menurut 
mayarakat penambangan pasir besi akan memperburuk perekonomian masyarakat 
sekarang. Masayarakat memilih mengembangakan usaha pertanian mereka dari 
pada lahan pertaniannya di alokasikan untuk penambangan. 
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ABSTRACT  
Adym Ashari, 10220104, Impact of Mining Iron Sand Against Community's 
Economy in the Village Wotgalih Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang 
Perspectives of Agrarian Law and The Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 
22 The Year 2011. Thesis, Department  of  Islamic  Business  Law,  Faculty  
of  Sharia,  Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. 
Advisor: Dr. Suwandi, M.H. 
 
Keywords : Mining, Iron Sand, Grarian Law, MUI Fatwa 
Mining is an activity or business venture in the field of natural resource 
multiplication. Mining activities can not be separated from the agrarian law, 
because the law is the basic law of agrarian laws which have the processing region 
of the body of the earth, water, and space and natural resources. Based on the 
agrarian law of 1945 Article 33 clause (3) at the core of all activities involving earth, 
water, and space and natural resources should be helpful for the prosperity of the 
people of Indonesia. 
In this study there is a formulation of the problem,that is: 1) What is the 
impact of iron sand mining in the village Wotgalih district. Yosowilangun 
Lumajang to the economic growth of society? 2) How is the public response to the 
iron sand mining in the village Wotgalih Lumajang?. Then analyze its legal 
according perspectives Agricultural Law and Islamic Law in this study we 
specialize in MUI Fatwa against iron sand mining activities in the village Wotgalih. 
This research includes empirical research, with qualitative and descriptive approach 
to the data analysis methods with qualitative methods. 
From the results of the study found that mining activities have a negative 
impact on the economic life of the community, so community responds by creating 
an association or organization engaged in advocacy reject mining in their village. 
According to society iron sand mining will worsen the economy of society now. 
Develop the community choose their farms of the agricultural land allocated to 
mining. 
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 ﻣﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎداﻟﺤﺪﯾﺪ  اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ٤٠١٠٢٢٠١أدﯾﻢ اﻟﺴﮭﺮ، 
 اﻷرض ﻗﺮﯾﺔ وطﻐﻠﯿﺢ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﯾﻮﺻﻮﻟﻌﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
 اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ  ١١٠٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٢ رﻗﻢ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
  إﺑﺮاھﯿﻢ  ﻟﻚ ﻣﺎ  ﻣﻮﻻﻧﺎ  ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  ﻛﻠﯿﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي
  : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻮوﻧﺪ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﺤﻜﻢ  ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ اﻟﻤﺸﺮف  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 
 اﻷراﺿﻲ، ﻓﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﺪﯾﺪ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ، اﻟﺮﻣﺎل: اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺎت
  اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
 اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ. ﻻ اﻟﻤﻮارد ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻨﺸﺎط ھﻮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ
 ﺎﺳﻲاﻷﺳ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷن اﻟﺰراﻋﻲ، اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﺼﻞ ﯾﻤﻜﻦ
 ﻔﻀﺎءواﻟ واﻟﻤﯿﺎه اﻷرض ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ
 اﻟﻔﻘﺮة ٣٣ اﻟﻤﺎدة ٥٤٩١ ﻟﻌﺎم اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ. اﺳﺘﻨﺎدا واﻟﻤﻮارد
 ﯿﺎهواﻟﻤ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺘﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ھﻲ اﻟﺘﻲ( ٣) اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ. ﺷﻌﺐ ﻻزدھﺎر ﻣﻔﯿﺪة ﺗﻜﻮن أن ﯾﺠﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﻮارد واﻟﻔﻀﺎء
 اﻟﺮﻣﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﻮ ( ﻣﺎ١وھﻲ:  ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﻨﺎك أن اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﻓﻲ
 ﺎدياﻻﻗﺘﺼ اﻟﻘﺮﯾﺔ وطﻐﻠﯿﮫ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﯾﻮﺻﻮﻟﻌﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﻣﺎل جﻻﺳﺘﺨﺮا اﻟﺠﻤﮭﻮر اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ھﻲ ( ﻛﯿﻒ٢ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ؟. 
 ﺬهھ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﻊ؟ ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﻟﺘﻌﺪﯾﻦا أﻧﺸﻄﺔ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺿﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻧﺤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
 ﺳﺎﻟﯿﺐاﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ، اﻷ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ھﺬا اﻟﻘﺮﯾﺔ وطﻐﻠﯿﺢ وﺷﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﻣﺎل
  اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ.  اﻟﻄﺮق ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ أﺳﺎﻟﯿﺐ إﻟﻰ واﻟﻨﮭﺞ وﺻﻔﯿﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ
 اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ أﻧﺸﻄﺔ أن وﺟﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
 أو ﺔﺟﻤﻌﯿ إﻧﺸﺎء طﺮﯾﻖ ﻋﻦ أﯾﻀﺎ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ اﻟﻨﺎس أن ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 ﻟﺮﻣﺎلا ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺮﯾﺘﮭﻢ. ووﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
 ﻦﻣ ﻣﺰارﻋﮭﻢ ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻵن. ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺪﯾﺪ
 ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻦ. اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻷراﺿﻲ
 
